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Psihologija	 sporta	 i	 tjelesnog	vježbanja	 i	Motoričko	učenje.	Osim	znanstveno	nastavnim	
radom,	 radi	 i	 kao	 sportski	psiholog,	 svoja	 stručna	znanja	primjenjuje	u	praksi,	 radeći	 sa	
brojnim	 sportašima	 i	 trenerima	 u	 području	 psihološke	 pripreme	 i	 savjetovanja	 u	 sportu.	
Pročelnica	je	sekcije	za	psihologiju	sporta	pri	Hrvatskom	psihološkom	društvu.
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Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke psihometrijske karakteristike hrvat-
ske verzije Upitnika intrinzične motivacije za vježbanje kako bi se provjerila 
njegova konstruktna valjanost, te usporediti dobivene rezultate sa rezultati-
ma ostalih istraživanja na različitim populacijama. Istraživanje je provedeno 
nakon prvog semestra nastave tjelesne i zdravstvene kulture na uzorku 147 
studenata Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, kojeg su činili 45 studenata 
i 102 studentice u dobi od 18 do 19 godina. Za provjeru četverofaktorske 
strukture upitnika korištena je faktorska analiza, metoda glavnih kompone-
nata uz varimax rotaciju. Rezultati su pokazali da hrvatska verzija Upitnika 
intrinzične motivacije (IMI) za vježbanje potvrđuje originalnu četverofaktorsku 
strukturu (interes/uživanje, percipirana kompetentnost, napor/važnost i pri-
tisak/tenzija) i objašnjava 69.68 % ukupne varijance ovog konstrukta. Od 
originalne strukture sa 18 čestica, odbačene su četiri zbog niske pouzdano-
sti, te se dobila finalna verzija sa 14 čestica. Cronbachov koeficijent alpha 
za cijeli upitnik iznosi 0.78, dok se vrijednosti koeficijenta pouzdanosti za 
sve četiri subdimenzije intrinzične motivacije kreću u rasponu 0.77 – 0.85. 
Raspon odgovora kod svih faktora kretao se od 3.00 - 3.80. Ukupno gleda-
no, rezultati su pokazali da je hrvatska verzija Upitnika intrinzične motivacije 
za vježbanje (IMI) valjan, pouzdan i osjetljiv mjerni instrument koji se može 
koristiti za procjenu intrinzične motivacije studenata za tjelesno vježbanje na 
predmetu tjelesna i zdravstvena kultura, ali i šire.


















































aktivnostima	na	nastavi,	 te	osjećaju	 zadovoljstva	 ili	 uživanja	u	 tim	aktivnostima.	
O	izraženosti	navedenih	faktora	ovisi	i	interes	studenata	za	nastavu,	kao	i	zalaga-





















































da	 je	 kvaliteta	 i	 visina	 intrinzične	motivacije	 kod	učenika	 pozitivno	povezana	 sa	
njihovim	stavovima	prema	nastavniku	tjelesne	i	zdravstvene	kulture.	








































































Upitnika	 intrinzične	motivacije	 (IMI)	 procijenjenog	 sa	 14	 od	18	 čestica	 upitnika.	
Ovaj	rezultat	govori	da	je	upitnik	IMI	zadovoljavajuće		„pokrio“	analizirani	prostor	










































pouzdanosti	 dobivenima	 u	 ovom	 istraživanju	može	 se	 reći	 da	 je	 hrvatska	 verzija	
upitnika	IMI	približno	istih	vrijednosti.	






Legenda: λ-svojstvena vrijednost, % ukupne varijance-postotak  
ukupne varijance, % kum. λ - kumulativna svojstvena vrijednost,  
% kum.varijance- kumulativan postotak varijance
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S	obzirom	na	skalu	ocjena	od	1-5	 teoretski	 raspon	ocjena	 je	4,	minimum	1,	a	
maksimum	5.	Ako	se	usporede	ocjene	faktora	intrinzične	motivacije	studenata,	te-
oretski	raspon	jednako	je	pokriven	u	gotovo	svim	faktorima,	i	kreće	se	od	3.00	–	
3.80.	Minimalne	ocjene	 studenti	 su	pridavali	uglavnom	faktoru	pritiska/tenzije,	 a	
maksimalne	ocjene	pridavane	su	česticama	koje	pripadaju	svim	faktorima,	najveća	
vrijednost	 je	zabilježena	kod	faktora	 interes/užitak	 i	 iznosi	5.00.	 Iz	ovih	rezultata	







Legenda: INTUZI1-KOMP18 - čestice upitnika,  
Faktor 1-4 - izolirani faktori
Tablica 3. Osnovni	statistički	pokazatelji	faktora	intrinzičke	motivacije	studenata
Faktor N AS MIN MAKS R SD
interes/uživanje 147 3.61 1.20 5.00 3.80 0.70
percipirana kompetentnost 147 3.64 1.80 4.80 3.00 0.66
napor/vaznost 147 3.40 1.25 4.75 3.50 0.78
pritisak/tenzija 147 1.73 1.00 4.75 3.75 0.67
Legenda: (N) broj ispitanika, (AS) aritmetička sredina, (MIN) minimalni i (MAKS) maksimalni 
rezultat, (SD) standardna devijacija, (R) raspon rezultata.
























dobiveni	 rezultati	uspoređeni	 sa	 sličnim	 istraživanjima	provedenima	na	uzorcima	
hrvatskih	srednjoškolaca	i	osnovnoškolaca.	Rezultati	pokazuju	da	hrvatska	verzija	
Upitnika	intrinzične	motivacije	(IMI)	ima	dobru	pouzdanost,	faktorsku	valjanost	i	










Napor/važnost 3.40 3.66 4.35
Interes /uživanje 3.64 3.65 3.98
Percipirana kompetentnost 3.61 3.92 4.25
Pritisak/tenzija 1.73 1.79 2.38
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stice	te	se	dobila	konačna	hrvatska	verzija	upitnika	intrinzične	motivacije	za	tjelesnu	
















Dobivene	 spoznaje	 iz	 područja	 intrinzične	motivacije	 mogu	 biti	 od	 značajne	
praktične	važnosti	nastavnicima	tjelesne	i	zdravstvene	kulture	koji	rade	sa	različitim	
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Psychometric Properties of the Croatian Version of 
Intrinsic Motivation Inventory for Exercising (Imi)
Abstract
The purpose of this study was to examine the selected psychometric proper-
ties of the Croatian version of  Intrinsic Motivation Inventory for exercising in 
order to extend the construct validation of this instrument, and comparison 
of received results and those of the previous study. The research was con-
ducted after first semester Physical education course on the sample of 147 
students University J.J. Strossmayer in Osijek, 45 males and 102 females 
aged 18-19 years. The present study utilized on principal axis factor analysis 
with varimax rotation. The results showed that the Croatian version of IMI for 
exercising confirmed the original four-factor solution (interest/enjoyment, per-
ceived competence, effort/importance and pressure/tension) that represented 
69.68% of the total variance. Out of the original 18 items, only four items 
was deemed to be unreliable as the factor loading generated was very low. 
The reliability value of Cronbach Alpha for intrinsic motivation as a whole was 
.78, while Cronbach Alpha values for four dimensions within IMI were in the 
range of .77 to .85. Mean of each scale varied in the range of 3.00 - 3.80. 
Overall, the results obtained showed that Croatian version of Intrinsic Motiva-
tion Inventory for exercising  is a valid and reliable instrument that can be 
used on the physical education classes in assessment intrinsic motivation of 
students during exercise, but also broad wide.
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